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agnóstico dos problemas concorren­
ra aqueles oriundos da cartelização. 
'ência em uma licitação possa ad­
:atante, como de conluio entre os 
lta como a forma mais frequente 
llicos. Não negligencia ainda que, 
rrupção. 
ça os incentivos perversos ofereci­
nativo e interpretativo, que facili­
disputa por um contrato público. 
)úblico nacional a partir de uma 
a do direito antitruste. E destaca 
Poder público direcionada a au­
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te apresenta - em que direito e 
::msequências econômicas do mo­
e -, que a obra de Victor Aguiar 
ldo-se da dupla formação, como 
)ntade nos meandros das teorias 
ntos que, na ordem jurídica bra­
3. cartelização nas licitações. Ao 
io normativa, de aprimoramento 
acredita, possam contribuir para 
) pública no país. 
lar, própria ao contexto contempo­
iS sociais aplicadas, o livro será de 
:a e para todos aqueles interessados 
trídico-econômicos da contratação 
de advogados, públicos e privados, 
xes públicos e economistas encon­
os temas enfrentados. 
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